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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: 1) Pengaruh 
pembelajaran dengan menggunakan metode snowball throwing dan course 
review horay terhadap prestasi belajar matematika; 2) Pengaruh motivasi 
belajar siswa tinggi, sedang, dan rendah terhadap prestasi belajar 
matematika; 3) Efek interaksi antara metode pembelajaran dan motivasi 
belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika. 
Penelitian ini dilaksanakan di SMA N 3 Surakarta tahun ajaran 
2010/ 2011. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X 
SMA N 3 Surakarta tahun ajaran 2010/ 2011. Sampel yang diambil dalam 
penelitian ini sebanyak 68 siswa, yang terdiri dari 34 siswa sebagai kelas 
eksperimen dan 34 siswa sebagai kelas kontrol. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Cluster random 
sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode tes, 
metode angket, dan metode dokumentasi. Teknik analisis menggunakan 
analisis variansi (anava) dua jalan dengan sel tak sama, yang sebelumnya 
menggunakan uji prasyarat analisis dengan metode Lilliefors untuk uji 
normalitas dan metode Bartlett untuk uji homogenitas. Sebagai tindak 
lanjut dari analisis variansi dilakukan uji Scheffe. . Dari hasil analisis data 
dengan taraf signifikansi ? ?5% disimpulkan bahwa: (1) Ada pengaruh 
yang signifikan pembelajaran dengan menggunakan metode snowball 
throwing dan course review horay terhadap prestasi belajar matematika, 
dengan nilai Fa = 36,519; (2) Ada pengaruh yang signifikan motivasi 
belajar siswa tinggi, sedang, dan rendah terhadap prestasi belajar 
matematika, dengan nilai Fb= 10,882; (3) Ada efek  interaksi antara 
metode pembelajaran dan motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar 
matematika, dengan nilai Fab= 5,494.  
 
 
Kata kunci: Metode - Pembelajaran, Motivasi - Belajar, Prestasi - Belajar 
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